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The　Recluses　in　Honcho－Tonshi
　　　　　　　and　Faso＝ln　’itsuden
Yuko　SHIMAUCHI
ABSTRACT
　　This　paper　examines　the　portrayal　of　recluses　in　the　works　Honch6一　Tonshi　and
Fus6一　ln’itsuden．　These　two　biographical　writings　were　published　in　Kanbun　一　Period
（1661－1673）　．
　　Medieval　narrative　htera加re　gives　a　very　good　picture　of　the　life　of　the　recluses
of　that　period，　who　were　characteristically　priests．　The　authors　of　these　works　from
the　Edo　Period，　on　the　other　word，　aim　to　portray　a　wider　variety　of　recluses，　and
not　just　priests．
